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Charl1l5 de un meditabundo
ft L~ LENG~ft DEL RG~ft.............
No se Qué encanto suave se adentra
dulcemente en el espíritu al emprender.
por los calJizos de la ciudad provinciana,
el exodo diario hacia el Jugar que ocupa
el Instituto. En una de sus aulas de ven~
tanales diáfanos. coloreados. como vi-
driera autentica, por la policromía perma-
nente del paisaje rural, hemos de hacer oir
nuestra palabra, la de nuestro maestrazgo.
perfumada en rosadas honduras de infan~
in regocijo. cuando la proferimos inevita-
blemente musical y amorosa, y punzadora
en viciosas ignavias, cuando la imagina-
mos trascendental e impregnada de efec-
tos escolásticos.
Voy a sorlar mi ruta (caminos de la
tarde del poeta) mi ruta matinal, por ca·
l1ejas de tapiales musgosos, de zaguanes
con ecos de caballeriza o establo, bajo un
dosel de aleros que pespuntean, en la ma-
ñana frIa. las aceras tortuosas con el go~
tear constante de nieve deshelada. llanto
de los tejados Que acompaña a núestro
ensimismado caminar. Voy soñando este
camino de I]li vida mas que todos los
otros. Mas dispuesto es, al fin, a los en·
sueños el accidente que diversifica este
viaje de mlstica peregrinación. El esplrilu,
canalizado entre dos hileras de vi~jas ca~
sas, disuelve en la humedad de su ternura
lacrimosa aristas de esquinados edificios
y diedros de rincones hechos de azucar
de emoción. Y, ya dulcificado por regus·
tos de impresiones románticas, se vierte
en el embalse del Instituto provinciano,
se remansa en el aula de enjalbegaduras
monacale~ y se queda esperando a las es·
trellas altas del conocimienlo, a los claros
signos de los principios y causas, cuyos
reflejos desciel"den al verbo y al ademán
para esparcirse, en siembra de fulgores,
por espacios mentales de ineditas lozanlas.
Estas callejas, que cada mañana nos
apuntan la dirección del aula habitual,
conservan un iflflujo impalpable de églo-
~a aquietadora. Se percibe en efluvios
sutiles, en vaharadas de ~stAblo y de re·
dil, C0O10 brisa de puerto porladora de tó-
nicos olores: Leña inmolada en el hogar
humilde, estiércol agrio y fragancia ovina.
Portal que enmarcó nuestra silueta en
horario galante y que, ahora, nos &trae
con la irreparable melancolla de una evo-
cación delorosa. Rincones para rondas
moceriles, en que se han perpetuado los
claros de luna, aun percibidos en las ma·
ñanas soleadas, con el embrujo de su lite·
ratura, que ofusca la justeza del observa-
dar. Hierbecilla entre guijos. Carros sin
bestias, cual barcas orilladas, en ejidos,
soñalldo vuelos raudos cuando señalan a
los pfl.jaros libres con los fusiles de sus
varas erguidas, sin hallar nunca la ocasión
propicia para el disparo turbador. Este
camino me ha traldo a la conciencia zum-
~ar de enjambres virgilianos, mieles de
aliagas florecidas, dulzor honrado de pa
nales rústicos, que ofrecere en los aureos
latines extraIdos de las colmenas pródigas
de Octavio. cosechero inmortal.
¿Que influencia tiene el ambiente de
eslos Insfitutos provir,cianos, que trans-
forma las almas y trueca los peones de
la partida espiritual? Aquí se olvldlln y
aún se conjuran, con exorcismos de vo-
luntad contraria. los triunfos académicos,
las gradas del vivir ascendente. AQuí hay
siren&s de fatal acción enervadora. En
estos edificios, santuarios de Minerva fo-
restal, coml) Diana, se corre el grave ries·
go de perpetuar nuestra meditacibn en el
oasis infinito de un renunciar eterno. Aquí
escucharnos recitar de versos al grave
profesor de matemáticas, que hace del nú-
mero, corno Horacio, un nombre para la
poesía, un ritmo pitagórico y una forma
concebida en el canónico sentir de Poli-
cleto. Aqul un bedel nos cuenta, como en
la candidez de un tiempo Infante, narra-
ciones que VIvió en juventud de pugna
brava conIra gentes de alijos y fusiles:
Fué una vez en lierras muy distantes, en
playas con rumores de noche marinera .
(Vigildbamos a la lengua del agua )
Hay que sacar el bloc para engarzar es-
tas palabras en el rosario de otras con que
el mismo roas ha obsequiado en conversar
pretérito. Ya figuraba, en esta antología
del verbo popular. aquel otro vocablo: la
pinada, hermano digno de otro (¡tan her-
moso!) recogido también: la estrellada.
palabra que ha creado, para una percep-
ción exacta y lírica, don Miguel de Una·
muna.
)ost M." Df.u LÓPHZ.
)aca·lO Febrero-35.
Frente al Pirineo
Cada día,-si la niebla no lo impide, o
una lejana nube no se inlerpone,-vemos
desde nuestro cuarto de trabajo, valiente-
mente recortados en el confin del horizon·
te, los inge-ntes picos del PJrineo. De blan-
co inmaculado vestidos, tan atrRyentes se
muestran en esta estación, como en el ve-
rano.
La montaña atrae y COlllllás fuerza cuan·
do se le conoce bien. El recuerdo de aque-
llos dlas en que huyendo de la tierra lla-
na y sus calores.. buscamos en los delicio-
sos valles pirenaicos un poco de suavidad
en el clima, paisaje en cuya contemplación
recrearnos, tónico para los nervio~1 salud
y alegría en su atmósfera pura, nos hace
imaginarnoslos más grandes, más bellos y
dotados de una atracción lan poderosa que
nos hace cruzar el espacio que de ellos
nos separa, y nos parece caer de bruces
sobre su nieve, con la violencia del deseo
que nos anima; y, ya allf, desde un pico
cualquiera, gozar de la visiÓn magnlfica
que la Naturaleza ofrece.
Todo blanco. La sábana que recubre el
suelo, desde lo más allo de la montaña
hasta el fondo del valle, no es fria suda-
rio, mortaja de la Naturaleza muerta: es
preciosa vestidura bajo cuyos amplios
pliegues una vida nueva se prepara; es
la capa brillante que favorece con celo el
desarrollo de tiernos seres defendiéndoles
del azote del viento y de las crudas hela-
das. Lo que al principio parecece un de·
sierto, es venero de riquezas inconmensu-
rables; el agua para este verano, los fru-
tos, los animales, nuestras existencias
mismas dependen de esas capas de blan-
cura sin par que, ya ahora, son el recreo
del espiritu, gimnasia que forma el mús-
culo; luz potente y espejo en que se re-
fleja el sol lleno de fuerza vital, el cual al
chocar contra nuestra piel [a curte y da
vida esplendorosa, mientras ur.a suave
brisa, lejos de ser fria y cortadora, trae a
nuestra mente el recuerdo de aquellas tar-
des agosteñas en que, sentados sobre es-
ta misma piedra, sentfamos la música pro·
ducida por el rumoroso mecerse de las ra-
mas en el cercano pinar.
El rfo canta alJa bajo corriendo presu-
roso hacia su fin. ¿Por Qué tendrá tanta
prisa? .. ¡ah! es necesario alla, en la tie-
rra llana, y corre gozoso en pos de su de-
ber. Cada pueblo que desde aqui divisa-
mos, es un apretado haz de casas de ne-
gros tejados; una chimenea lanza humo
como prueba de la reunión familiar que
en torno al hogar va lentamente pasando
las horas, mientras se entretiene en hu-
mildes trabajos y cuenta le)·endas piado·
sas. o refiere hazañas de cazadores y 110-
ches de viento. nieve}' lubos; historias
de contrabandistas y carabineros, Opasto-
res perdidos y salvados por los perros, to-
das ellas saturadas de una sencillez que
solo en los campos cubiertos de nieve tie-
ne igual. Y como est" jornada pasarán to-
das hasta que torne la hora de volver a
las faenas del campo libre ya de la nieve.
Pere no vemos esto; lo soñamos. Esta-
mos en tferra llana y desde aqui veremos
desaparecer la nieve. Comenzará Dar ir-
se del fondo del valle y el deshielo ira al
cflnzando cada vez mas altura hasta llegar
a la cima, dejándola vestida de riente ver-
dor. Entol1ces el Pirineo tendrá el mismo
encanto, igual poesia, que ahora. Desde
aqui parece azul. El ansia de vivir en el
seguira siendo la misma; quizás un dla
volveremos como tanta!: otras veces y en
su egoismo nos hará completamente suyos
y lejos de mirar desde sus alturas hacia
esta tierra baja. sienlpre dirigiremos la
vista hacia los picachos mas elevados. los
que hayan sabido conservar un poco de
nieve robándola a la mirada ardiente del
sol estival. ¿Por que mirar hacia abajo, si
aun hayalf.o mas arriba? Hacia arriba,
siempre más alla la vista, sin volverla
nunca hacia detras. El esplritu anhela es
pacio libre donde volar en sueños de la
fantasia y si la montana nos acerca a ese
ideal del alma, ¿para que mirar hacia aba
JO si quizas la niebla nos impedirá la vi
sión del panorama y la misma tierra, por
otro fado nos limitará el horizonte?
TINO




La afición de Jaca. veterana <le 3 04
temporadas, y en constante extensión y
progreso, ha concretado su existencia to·
mando forma social. El pasado viernes
8, celebróse muy concurrida asamblea en
local del Casino Principal. Hubo discusión
luminosa y acuerdo total en las bases.
f\uestro grupo se llama <S. C. Venga Ha
rizonte., y se acoge a la A. D. Jaca, que
representa toda la tradición deportiva de
la ciudad y es una de las más aUli2'uas de
la provincia y regibn, persistiendo a tra
vés de crisis y de resurrecciolles.
El (Venga Horizonte) or¡::anizará los
desplazamientos, participará en concursos,
propagará por todos los medios la afición
a los deportes blancos.
Iremos consignando aqul sus activida
des. Mientras ellas comienzan hacemos
público el saludo que dirige a las demás
Sociedades españolas y del Sur de Fran
cia, y a la afición en general.
Para regirse en la presente temporada
designó a los Sres. Pérez, (Gerardo), Es
puny y Lac<lSB U.) asesorados en lo téc~
nico por j. ¡VLa Dumas. Cuenta ya con
50 afiliados }. el domingo lO, organizó la
prin.era excursión con 31 participantes;
enlre ellos 10 señoritas cuya fragilidad no
lastimaron ni el 6 bajo cero ní las ventis-
cas que azotaron la jornada y que arana-
ban las cumbres, realizando nuestro lema;
porque habia momentos en que el hori·
zonte casi se nos venía encima.
NOTAS
Muchas personas sensatas y muchos
comodones y sedentarios conscientes han
calificado más o menos fieramente las ex-
cursiones en días lan duros. Se ha esgri-
mido el argumento de que no se harlan
por obligación. Pero se olvida al decir es·
to que es más eficaz una ilusión que un
deber y que no es baladl ilusionarse COI1
la brava Naturaleza, con la aventura y con
el esfuerzo.
=-=
El skiador vuelve al hogar y abandona
su equipo en el que hay rastro de tempes-
tades. Y al vestirse de ciudadano se sien-
te un poco desnudo, como se sentian Jos
hombres de las trincheras, que ¡:e fIgura
ban vestidos de papel al dejar en la paz


















































El Día del Papa y la Juventud
de Acción Católica
EL DOMINGO DOS PROGRAMAS
DISTINTOS
Esta novedad nos ofrece la Empresa del
Teatro. siempre atenta a los. gustos e in-
dicaCiones del publico. y los dos progra·
mas son dp dIstinta índole, pero ambos
muy notables. segun puede verse por los
titulas y noticia que damos a continu'lcion.
Por la tarde a las cuatro en sesion infantil
se exhibirá un programa variadlsimo del
cual formará parte la pelicula. la gran pe.
IIcula del Oeste titulada (Deuda de san-
gre_ por ei conocido cabállisla Tom Tyler,
en la cual las escenas de valor y emoción
se suceden una tras otra y sertln segura-
mente la admiración del publico aficiona-
do a esta clase de espectáculos. Esta pe-
IIcula solo se exhibirá, COlllO decimos an°
tes, en la sesión de las cuatro larde.
En las sesiones de las siele y cuarto y
diez y media noche. se exhibirá la extraor-
dinaria producción ~Warner Bross- estre-
llO de la temporada aclual titulada .EI Al-
tar de la Moda- una peliculs arrevistada
que. como dice su titulo es una magnlfica
manifestación de la gran moda femenina y
que por su fastuosidad. presentación y lu·
jo está considerada como la pelicula cum-
bre. Esta pelicula está especialmenle de~
dicada a la mujer y como es nalural para
verla muy agradablemente los hc.mbres...
L.as escenas de exhibiciones de rnanlquí~s
y ¡qué maniquls señores!, se suceden en
gran número y todo ello resulla de una
fantasfa. pero fantasfa realmente no sos-
pechada. Lo que se dice una peHcula cum-
bre. que la Empresa dedica de una mane·
ra especial al gremio modisleril y a todas
las personas de buen gusto.
Yel martes próximo VARIETeS
Una agrupación artfstica con notable
(Orquesta- en el escenario actuará el
martes próximo, día 19. tarde y noche por
único dla.
Se trata del (Espectáculo Elena Brlto-,
una notable canzonetista de color, en el
cual forman parte valiosos artistas de es-
te g~nf'ro de varieté. asl co02o unas -au·
tenticas- bellas girl!i; todo ello ilustrado
por una Orquesta que en Jaca dejó gran
renombre cuando actuó el mes de mayo
del año anterior. Se trata del «Espectácu-
lo fantasio-.
Como hace mucho tiempo que no se
ha visto otro espectáculo que cine. y el
público ya siente interés por ver levantar
el telón. es de esperar que con el alicien-
te de un buen espectáculo y los precios
económicos de DOS PESETAS CIN-
CUE TA CENTIMOS LA BUTACA.
harán que se vean las dos sesiones del
marles, larde y noche llenilas a rebosar,
l'a que la cosa bien lo vale; puesto que si
no fuese asf no actuarian estos artistas.
como lo harán esta semana, sábado y do-
mingo en el gran teatro Iris de Zaragoza.





Presidió don Mariano Pueyo.
Asistieron los concejales Sres. Buesa,
Caslán y Roldan.
Se acordó contribuir con un premIo al
VI Concurso franco-espanol, prueba clá-
sica de (ski-.
Se denegó instancia de don Julián Ga·
rasa referente a reducción de impuesto
que solicita por tener que sacrificar una
cerda que entiende no será aprovechable
parte de la canal.
Se aprueba informe de la Comisión es-
ppcial que entendió en las averfguaciones
solicitadas por el concejal senor Bueno
para saber cuando y por qué motivo se
redujo a la Sociedad Molino Harinero y
Luz Elé<"trica el precio del arriendo con-
cedido y en qué punto se realizaron las
obras en el canal a cargo del Ayuntamien·
to como consecuencia :odo ello del acuer-
do habido en sesión del 19 de enero.
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edificios.
Palacio del Congreso a 7 de Febrero dp
1935. -Lorenzo VidaJ Tolosana. -Jase
Romero Radigales.-José Moncasi San-
genis. »
A efectos reglamentarios y colaborando
con mucho gusto en la propuesta, la sus·
criben también los diputados aragoneses
Santiago Guallar, don Mariano de la Hoz.
don Ramón Serrano Suñer y don José Ma-
ria Hueso.
Nos complace publicar estas noticias
que una vez más ponen de relieve los
desvplos de nuestros diputados para ser·





Arrecia la ventisca en las gargantas
de los gélidos montes Pirineos.
y borrascosa, en cluros aleteos,
inclina chopos y deforma plantas.
¡De que modo fantástico levantas
remolinos de nieve en los paseos,
y del álumo. en rudos balanceos.,
el flexible ramaje no quebrantas!
Como una polvareda cristalina.
cegando al hombre, tu poder camina,
entonando la lugubre canción
de la nieve al c('mpás del raudo viento,
en horas del más lóbrego aislamiento
para el debil y triste corazón.
Francisco de lracheta
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PROPOSICIO DE LEY
Articulo 1.o Se ceden a la ciudad de
Jaca y en su nombre al Ayuntamiento de
la misma los terrenos descubiertos y las
edificaciones que forman el conjunto de-
nominado (Cuartel del Estudio» situado
en dicha ciudad.
Articulo 2. 0 El Ayuntamiento de Jaca
destinara todo ello a la instalación del
Instituto de Se-gunda Ensenanza y del Cen·
tro Secundario de Higiene.
Artículo 3.o Esta concesión se declara
sujeta al impuesto de derechos reales, de
cuya base liquidable se deducirla, no obs-
tante, lo que hubieren sido aportaciones
municipales para el mejoramiento de los
población y ello hace pensar que el Esta-
do no habrá de ocupar el llamado del Es
ludio, cuya parte antigua "e halla ruinosa
y cuyos sectores más modernos. carecen
de la técnica precIsa en materia de cons·
trucciones mili lares.
Aun en esa parle moderna, deben reali·
zarse nuevas obras.
Jaca. que aun siendo ciudad de origen
tan antiguo quiere vivir con ansias de pro·
greso y modernidad. ha de realizar nue-
vos sacrificios en pro de las dos institu-
ciones de Ensenanza y de Higiene. alber-
gadas en el edIficio llamado Cuartel del
Estudio, a fin de que rpspondan cumpli-
damenle a los fines de su creaclon y pue·
dan con dignidad coordinarse con su mag-
nífica Universidad de verano de tan alto
nivel cultural.
Pero es de desear se le otorgue a tales
fines, la propiedad del inmueble ya que
de otro modo el temor a perder en cual·
quier momento su posesión. Imposibilitarla
toda mejora.
y a fin de que puedan ser satisfechos
los justos anhelos de la hermosa ciudad
de Jaca. orgullo del Pirineo y de España,
los diputados que suscriben tienen el ho-







(Desde hacf' muchos anos constituye
constante aspiraCIón de la ciudad de jaca.
el que sea cedido a su Ayuntamiento el
llamado Cuartel del Estudio.
El cuartel de referencia. que no se ha·
lIa destinado a uso mili lar alguno. se com-
pone de tres cuerpos: Uno antiqulsimo y
en estado ruinoso. qu~ presupone la neo 1
eesidad de una reparación superior a su '
valor; otro a la derecha entrando. donde
se halla instalado el Instituto dt Segunda lIUl "'1 '1
Ensenanza; y el tercero a la izquierda,
que se e~cuenlra ocupado por el Centro ""0'" '.'0'."'.' '."'''',''',''''.' ...·....·0•.• '," '." ......o..." ...... ¡·o....o.,..o•••.• A ......¡'·, · ¡ ",,,
secundano, Delegaclon dellnstltuto pro- ,';;l, ""'V, ....Y,~~{.¡,~V"~~~\..~ . 'Y ~~"'=
vincial de HIgiene. I ~ ~ ~~
En el ano 1923. expuso el Estado su I ~ ~
deseo de hacer en dicho Cuartel algunas ~ ~ :É
ampliaciones y queriendo el Ayuntamien- ::~ L A N 1N A ~
to cooperar a tal designio, adquirió sin 7= ~:,=
reparar en dl.pendio. varia. ca.a. con ti. 7 B1anq uita Gastó n e o ar asa ~
guas y d,versos terrenos que ofreció grao 7: ~
tuitamellte al ramo de Guerra. ~ SUBIO A LA GLORIA EN ZARAGOZA ;f. Para aolemnizar el XIV aniversario dela Coro-
Antes de que se otorgara la escritura ~ I di 11 d I t I .,e nación de t)u Santidad el Papa Pio XI. ha dia·
de donac,·ón••e declaró caducado el pro. .r e a e BC ua ~,I R d P
• puesto ~ v mo. relado tenv;an lugar el prósi-
yeclo por orden del ministerio de la Gue- ~ A LA TEMPRANA EDAD DE 20 MESES ~ mo domingo 17. los si¡:fuientes cultos en la i~le6io
na de 3 de Junio de 1931; quedando por 7.._ ~ ~ del Carmen...... A).~ • A 108.8 miss de Comunión celebrada por el EJ:·
tanto sin efecto el ofrecimiento realizado ~ ~ celentlslmo señor Obispo a la que invita ¡t todalt
po
r la Municlpl'llidad como asl se declaró ~, "L: liS piadosas aEJOciaciones dees,a ciudad. po. l.
, ':7.t: SUS apenados padres don Pascual Gastón '.' dona Carmen,' '" oa Instancia de ésta por el propio minlste- ~~ '-""~ tarde, ti las siete, solemne funcibn reliJ/;iosa con
f h 11 d O b d 1934
"7 h M I P'I M I '1' M I d I C c" ~ Esposición, Rosario, Salve, Sermbn, RuervD
rio con ec a e ctu re e . ~ ermanas ar alar, ar a crcsa; I ar a e armen, ~s- :L. Pontifical e Himnoa[ Papa cantado parla «Scho'
Con autorización de Guerra y en 29 de ,r~ M d bid n f I ' ~ la Canlorum_ del Seminario.
Noviembre de t931. se tnstalaron en la 7 ter y eree es,' a uc as oña l\a ae a y ofla Juana; tios, pn· ~ Todos estos actos serAn abrillantsdos con la
parte Illcderna del Cuartel los Institutos 7 mas y demás familia. ~ asistencia de la IUDentlld Catótica jocetana YII
d H
· . Se d E ñ P - - que celebra ese mismo dla el primer aniversario
e Iglene y gun 8 nse anza" ero + ~ de la fIesta de lnau¡.?;uración oficial de estd enli·
el Ayunlamiento de Jaca hubo de sufrlogar ~ Tienen et sentimiento de participar a sus amigos y relacio- .,0 dad con 8rre~10 al sill:uiente prOJ/;ral1lll; Termina·
euantiosas obras de replHacion . o' nados lall premaflJ.ra pérdida. ~ 1 da!a '!lisa de Comunibn. bendición é imposición
Para el alojamiento de las fuerzas que t JACA. FEBRERO DE 19J5 +~. de msl~nla8 a los nuevos asociados, «Credo y
l
id J h .... y. Te Deum cantados, jura de Bandera e imposi-
guarnecen a paza e 8C~. se ,en cons ,r~ _ _ ~ Clón del «Corbatín Pontificio_ terminándose con
truWo maenfilCOS cuarleles tnmedlatos a la ¡OV1~\:'1~+-:-1':...1...~-1',~~ ...¡,,;-4...~1'¿¡~~~.f:+:+~1V1\í1~+::1~~~+~~ el himno de la Juventud CatOlica EBpafto~.
Se ha presentado a las Cortes un pro-
yecto de ley inspirado en una aspiración
jaqLesa cuyo texto 1ranscnbimos por el
interés que encierra. Agradecemos a los
diputados que lo suscnben su eestión}o"
su inlerés por Jaca.
Dice asl:
A las Cortes:
Nuestro amigo Mr. L. Salaos. redactor
deportivo de (Le Patriote- de Pau, nos
envhl una extensa nota anunciando las
pruebas que tendrán lugar en las pistas
de Goureue (Aguas Buenas), el próximo
domingo 17, y que comprenden un pro-
grama de salto. descenso y slalom en las
que se disputaran las copas del Patriote,
Lillaz y Alphonse. y para las cuales esUm
inscritos corredores de gran relieve en el
Dais vecino.
Es indudable será una gran jornada. a
añadir a los numerosos exItas de la tem-
porada en Gourette. Fiestas en el Casino
de Eaux-Bonnes y en Pau dan mayor
atracción a este concurso olganizado por
el Club Pyreneen.
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os dicen que el profesor noruego del
Hotel CandanchLi ha sufrido un serio ac-
cidente al descender de un taxi, en San
Sebastián. El, que ha volado con la son·
risa por bO metros de trampolln, ha nau-
fragado en 80 t:entillletros de urbe.
L.
Fernández FlaTez, en «La conquista del
horizonte» tiene unas páginas casi emo-
cionadas al visitar los paises del Norte:
Finlandia, Suecia, Noruega, y tras dise-
ñar bellamente 8 las rubias y azules nór-
dicas y su pasibn por el invierno y sus
deportes dice: cDe estas fiestas el alma
debe volver tersa y ¡.veo, yagil como
una de eslas muchachas de ojos de mioso-
tis y de buena pie]). Asf se puede volver
de Candanchu, señores de las 12, de las
40 y de la butaca.
••
LA SEÑORA
i>oña ~gustina Benedé Jarne
YIUDA DE ¡'IlR&Z ARTICASABA
falleció el d(a 12 en Zaragoza
a los ll) anos de edad, habiendo recibido los Sanlos Sacramentos
R. 1. P.
Sus apenados hijos O. Laureano y dofia Paz; hija po-
Iftica dona Ascensión Cebrián, nielos, sobrinos, primos y
dem~s parientes
Al participar 8 IUS amistades tan -ensibJe ptlrdida, les ruegllo
tengan presente en sus oraciones a la finada, por cuyo favor
quedaran eternamente egradecidos.
Zaragoza febrero de 1935.
LA UNION
la senora
D: Andresa Pueyo Jaca
FALLE.CIÓ EN ESTA CIUDAD
el dla 7 de Febrero de 1935
a los 63 allos de edad
ReCIBIDOS LOS AUXILIOS B3PlgITUALeS
E. P. D.
Sus apenados viudo D. Isidro Blaseo; hermana
D." Petra; hermanos politieos, sobrinos y demás familia
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida, rogán-
doles una ora~ión por el eterno descanso del alma
de la finada. favores Que agradecerán sinceramente.
JACA. FEBRERO. 1935.
1
El jueves último falleció en esta ciudad
la bondadosa señora doña Andresa Pueyo
Jaca. Por su carácter afable y bondadoso
se conquistó simpatías y amislades y fue
respetada entre cuan los la trataron. Des·
canse en paz y reciba su viudo, hermana
y demás familia nuestro pésame.
Tip. Vds. de R. Abad. Mayor 32-Jaca
El digno teniente coronel de Infante-
rla don Francisco Delgado Serrano. nos
da cuenta en atento B. L. ~L de haberse
posesionado de los cargos de jefe acci·
dental del Regimiento número 19 y Ca·
mandante Militar de jaca. Agradecemos
a dicho señor sus ofrecimientos y a ellos
correspondemos deseándole grata estan·
cia entre nosotros y nuestro modesto con-
curso si de él necesita.
En Zaragoza donde le fué practicada
una delicada operadon Quirúrgica, subió
al cielo el dla II último la angelical niña
Blanquita Gastón Coarasa. hija menor de
nuestro buen amigo don Pascual Gastón.
El cadáver ha sido inhumado en el pan-
teón de familia de esta ciudad. Reciban
los señores de Gastón-Coarasa nuestro
pésame por la pérdida Que lloran.
Coincidiendo con los actos celebrados
en Madrid en conmemoración del II de
Febrero aniversario de la procldmación de
la Primera República española, el Gobier-
no ha impuesto a nuestro paisano y ami-
go don Plo Dlaz, la Banda de la Repúbli-
ca. Es el señor Dlaz una figura preemi-
nente y representativa dentro del actual
Régimen y han Querido los gobernantes
realzarla con este homenaje y con el se·
ñor Dlaz a Jaca Que le brindó ocasión de
ser el primer alcalde de la República.
-
A los SO años de edad falleció el martes
en Zaragoza la respetable y bondadosa
señora doña Agustina Benedé jame, viu-
da de Pérez Articanaba y madre de nues·
tro particular y buen amigo don Laureano
Pérez 8enedé.
La noticia del fallecimiento dE; esta se·
ñora causará en jaca hondo pesar, pues
cuenta aqulla familia 8enedé Pérez. con
parientes, amigos y muchás y cariñosas
amistades.
Hacemos presente a sus hijos don
Laureano y doiia Paz, hija política doña
Ascensión Cebrián, nietos, sobrinos y de-
más familia, nuestro pésame sentido.
de que en momentos semejantes no haya
ciudadanos Que se Quieran poner otra vez
al lado del Gobierno. Se trata además,
de una cantidad insignificante. pues son
25.000 o 30.000 pesetas las Que hay que
abonar.
La JUniO General ordinaria de llei\ores accio·
nistas de este Banco celebrada en el dla de hoy,
ha acordado fijar en 6 por 100 libre de impuestos
el dividendo correspondIente al ejercicio de 1934.
Hubiénd..se repartido en I.Q de julio un divi-
dendo 8 cuenta de 3 por lOO, el complemento de
3 por lOO, se pagará a razón de 15 pesetas a las
acciones líberadas y de 9 pesetas a 18s no libera·
das a partir del dla 12 del corriente en las ofici-
Ilas de la Sociedad en Zaragoza y ell laa de sus
Sucursalell; en Bilbao, en el Banco de Bilbao; en
Pamplona, en la Vasconia; en San Sebastián. en
el Banco Guipuzcoano, yen Vitor;a, en el Banco
de Viloria. presentando al efecto 101 Extractos
de inscripcion y Resguardos provisienolclI, rei'
p.eclivamente, para estampar los correllpondien·
tes cajetines.
Zora¡wza 10 de febrero de 1005.-EI secrda-




El diputado a Cortes por esta provin~
cia señor Romero Radieales. ha dirigido
un ruego a los ministros interesados en
favor del Ayuntamiento de jaca.
Se invitó a nuestro Ayuntamiento por
el entonces Gobernador civil de la pro-
vincia a realizar obras en el Cuartel de
los Estudios Que lo habilitaran para pr!-
sión donde alojar a los numerosos detenl·
dos en la provincia con ocasión del movi-
miento revolucionario de diciembre de
1U33. Con la promesa de Que a Jaca se
le indemnizarla de los cuantiosos gastos
Que las obras suponían, se realizaron és·
tas y es la fecha Que todavía no ha reci-
bido un centimo de la cantidAd desembol-
sada. Pide el señor Radigales el pago in-
mediato de la cantidad que se adeuda a
este Ayunt. o y entre airas cosas dice:
El Ayuntamiento gastó en ello una canti·
dad considerable, y, no siendo bastante el
dinero de Que disponla, llegó la ciudada-
nla del vecindario a tal extremo que, ca-
so pocas veces visto, se apresuraron los
industriales a ponerse al lado de las auto-
ridades }i del Gobierno en forma tal Que
aportMon ladrillos, maderas, hierros, etc .•
y rápidamente se habilitó aquel viejo edi-
ficio, dotándole de las condiciones neceo
sarias para la poblacion penal Que en el
habla de albergarse ...
Rogarla al señor Ministro de la Gober-
nación que tuviera la bondad de pedir el
dossier y estudiarlo·-y, si no aparece, yo
se lo llevaré con toda rapidez - para que.
seguidamente, ordenase que se efectuara
el pago, a fin de Que el Estado quedara
en el lugar que le corresponde y aquellos
honrados vecinos, Que de manera t&n ge-
nerosa y espontánea se pusieron en Jac8
al lado del orden y en frente de lo Que
significaba en aquel momento la rebelion,
no se vieran ahora defraudados. Esto es




Las misas que se celebren el dla 19 de
9 a 10 y media el! la Catedral (parroquia)
serán aplicadas por el almo de
UNA
que fallecia el dla 19 de febrero de 1934
R. 1. P.
La familia agradecerá la asistencia y
oracione~.
D.n ~OnUftlDft ftLnUZftRft 5ftNESTE8ftN
:t
Con motivo de haberle sido concedida la ex-
clusiva en esta localidad, por la renombrada casa
de or.duladon permanenle cEull:ene. de Paril3, a
la Peluqueria para Se11018s FEltMlfl¡, e invitados
galantemenle por el ya popular y activo propieta-
rio de la misma, hemos tenido ocasibn de admirar
una instalación modelo entre las de su clase con
el lujo y exqui,;ito gusto que 111 persona mitll exi-
gente pueda desear.
Plácemes llIcrece el laborioso ",fcrmin:t al do-
tar >1 jaca de un SolólI de Pelllquerla que honra
a la población y le auguramos toda clase de hitos
en el ejercicio de su profesión.




El día 2 de marzo proximo a 181 ti de la mana-
na en los almacenea de esta Aduana tendrá lugar
la venta en publica subasta del siguiente lote uni-
eo: Diez balas, con peso bruto aproximado de
3.488 kilos conleniendo lana sin lavar. Tasado en
500 pelletas'
Advertencias:-N" se admitirá postura alguna
que no cubra el tipo de lasadOn.-cl rematante
viene obligado a satisfacer los derechos reales y
gastos correspondientes que suponen. en conjun·
to, el 5 por lOO del importe del remate.
Crnfrnc 7 de febrtlro de 1935.-fl Adminis-
trador I A Arabolaza
Sociedad de Clladores VPescado-
res de he. Vsu piulido
A v I SO
Aprobado el Reglamento de eSla Sociedad, se
acordó conceder un plazo dc 15 dias que finali-
zan el 2.f del corriente mes, para que todo simpa-
tizante con los deportes de cazar y pescar, puedo
inscribirse como Socio Fundador,
jaca 12 febrero de 1935. D. Puente, secretario
1Il~1lI11.'111l1'1-.m1l. "'.*'1 UlIl8IlIIlIIlIIIlIRllI
Sindicato de lniciaiiva. 100 pesetas; don julio
Turrau Calvo, 5; don Rom!lI1 Roldán, 5; don To-
más Mart1n Fernimdez, 5; don MElI1uel Alonso
lnísterra, 5; don Francisco Castejóll Laclaustra,
5; don Au~usto R. Diaz Dlaz, 5, don Luis Arm8nd
Martinez, 5; dOll Salvador Díaz del Corral. 5; don
José M.' Lacasa Púrtas. 5; don Aurclio Dafonte
jimenez. 5; don Mariano Benedicto Ubieto, 3;
cuartel de la Guardia Civil, 8; don Luis Ara To·
nms, IOj don Vicente Mascaraque, 5, y dona To-
masa Araujo, 2.
Suma y si~ue 178 pesetas.
1I11;¡I!IIRIIIIUIIUllIIIMIl'1111111111 t11I11WWIIIIIIIII UiIHllIllllllIUm HU 1II1111111111lllH 1111111111111
Lista de suscripcion para el mo-






































Neo inyectable....... .... .... .... ...... I.!
Bismuto inyectable.............. . . .. . . . . 8
Oro88nil id, ... , . .. .. . . . . . . . . . . .. 9
Trillllflavina Inyectable ,. 2
Gluconato de cal inyectable. 92
Ohalmolb~icos "......... 145
Otorinolann~0lógico8 ............•.. , . .. 7
Odontológicos ,......... Zl
Extracciones dentarias....... . 23
Curaciones.... .....•.... 13
TotaL 328
Servicios de la enfermera volunlarla
Visitas domiciliarias efel,:tuadss. . 19
Total general de servicios realizados duo
rante elllles de enero _........ I.SIO




Kahn , , 10
A¡¡:lutinaciones... . ...• . •.. .. ••..•. . ...•. 4
Orina analizada ··· 14
Esputos....................•. ' . .• ....•. 3
Exudados ................•.....••..... ' 10
LecRes maternas.. . . . . .. .... .. . . . .. . .. 2
Heces ..•.. , ...••.......... ,........... 1
Pus ....• , , , ..........•. ' .. :..,---='
Total.............. 59
Servicio de pro51ltuclOn
Prostitutas recollocidu..... _.... , .•.. ,
Servicio dlt Inmuni:taciones
Vacunaciones anllvariólicas...••...... ·· 61
id. antitificas.. . . . .. . ... .. .. JO.I
id. antidiftérkas... ...•.. .... 182
id. antituberculosas B. C. G.. 11
Total.... 558
Servicios en el laboratorio
")Il~~as m"ro:¡
Higiene infantil ..... , 5
id, pre-escolar.. . 3
Id. escolar....... 14
id. llOdal.. ...... 5
,\il.ternología... .. . . .. 1
;slologia 37
Oftalmología ,... .• 10
GargalLta, nariz, oldos 4
Odontolog{a.. . . . . . . .. 6
Totales.. .... 85
Servicio de radlolO'llfa
Radiograff81:1. ...•. . .
Radiuscopial ...................••.....
Total ..... ' ......•.
Director del mismo Dr. D. Tomás Marlln Her·
nAndez.
~e&umen numérico de los trabajos re¡¡~¡z;ados
en ente Centro durante el mes de enero de 1935
en el Laboratorio y diferentes con8ultas del Plis-
l110 dependientes.
Por la tirde, a las 4 y media en punto, amena
velsda teatral en el salon de actos de ias Escue·
la, Pías represenhindose por ei cCulldro artisti-
co' dc esto agrupadon varios nÚrnerJ9 en extre·
mo interesantes y hurnoristicos.
Podrán asistir a esta vejada las familias de los
8!OCilldos y personas afectas a esta juventud Ca-
tólica no así los niil01 y ninas menores de 15














































































pellcl.lla ~olo se proyectará a las 7
larde y 10 y media noche.
EN Lft CftRNICEKlft DE
Dámaso Gracia
A LAS 7 TARDE
y 10 Y MEDIA NOCHE
Sesiones de Moda
se vende toda clase de em·
butidos y fiambres y jamón


















ECHEGARAV, 10 - .JACA
"EL CISNE"
DOS
Tendrá boca sana y dientes blancos SI usa
las pastas dentífricas que vende
¡Un peinado moderno! Solo puede hacer-
se con un aparato de
ONIlULilCION PE~MilN["TE
MOPE~Nll
La Paluquerf. plr. s.Horas
·'EUCiENIO •• haadquiridoensur~
ciente viaje a Barcelona 10 más nuevo en
permanentes, pudiendo asegurarle que su
cabello no perderá el color o brillo natural
881 como duración y una belleza no supe-
radl por ningún otro sistema.
P,eclo 1040 18<10140 10 pll.,
nmm DESDE El Dln 28 DE ENERO
3, M"VO~, 3 J" e "
Into,o.o • v, loo, e.l. pAgln.
A LAS 4 TARDE
••• ••• ••• ti""
• • • •
~ ...• .¡O. :
•• • • ••
El Diccionario




Mayor, 34, 1. 0 - Teléfono 96
por fin de Temporada de 20 por 100 en todas \IIS
Revistas de Modas desde hoy día 14 al 21.
L1BRERIA-IMPRENTA· PAPELERIA
MAVO R, ;3~4~.~'~";;;;;;;;~T~E~L~É;FON o se
AS~IA.·BANCARIA ClARNUS
Préstamos de dinero y de grandes capitale. en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clas. de fincas urbanas y riJsticas, etc.
(Tramitación rápida y reservada)
En todas las poblaciones y pueblos de Espai1a se facilitan prestamos de capitales en
metálico, desde 25.000 hastll 3.000.000 de pesetas. Con la gllrantla, pira el peticiona-
rio que solicita el préstamo. de nuestra rigurosa reserva. Tipo de intlrés, desde el 5 ·I~
anulIl. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apre-
mios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento),
desde 1 hasta 20 si'los, o sea por el número de aftas que se convenga, indistintamente s
carla o largo pIno, con derecho en el venc.imiento a prórr018 o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corrienre de pago de intereses.
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidllde. y ventajas pan
la amortizlción voluntaria, o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indis-
tintamente o conjuntamente por lo!! procedimientos de parcial, mixta y total.
DIPUTnClON, 309, ENTl.·, 1: 11 RI7(FLDN R NDRn5 DE DE5pnCNO: DE 9n12
(entre Bruch y Lauda) 0111\ L n Teléfono 20.302
El duei'lo de elle acreditado eatablecimiento se complace en participar a su numerosa y
distinguida clientela y sei'lorlils en generllll, que ha sido designado por la renombTllda e-SlI
"EUGENE De PARI5 concesionario exclusivo en
" esta localidad del procedimiento de ondulación
perlllllnente «E U GiE N E. con el autentico llperato de la misma asa.
Solo con la aplicación del procedimiento ~E U c¡¡ E N E. de París se pueda gauntizar
una herma.. y ,ermanenta ondulacion.
IIllJlllll~lIl1ll1lll1ltlllllHtIU~lInUIUIIIUlllllflllillllll'IIIlUIHjIIl¡lI¡IIlIIM'l~IIl~lllIllIIIIlIalllOOlI~lIl11l1l111UIIMlhl=I¡ftl'IIlIUIt:lIIilIIllIIllII!llfHlltIIUllKIl!IIlHIIlIlIllIlIllIIlUlillIl
Cama camera, de madera, s.e I Casa con grandes bajos. huerto
vende en buenas condi· y cuadras, propia para la·
clones. Informes en esta Imprenta, brador, sita en buena calle de esta ciudad,
1llIlIlllllMlIIlIftIIIIMlllftllll"llIIlIlIlIlfIHlIHUlIIII'lIIPnlljUI~1lI se vende en buenas condiciones. Dirigirse
L E A U S T E D L A U N ION a esta Imprenta.
VDA.
Sesión Infantil
II La pellcl.lla del oe~te
IDE~Dfi DE SftNGRE Laexlraordinari~/;~~ade lalempora-
.1I""'''I.'''''''.''.".."''''''_''...,.....'"'"'..,,''w'wu......'_'''~''MI~'"'..""'..'''""..''....''.".".....,...... I por TOM TYLE~ El Altar de la Moda
t EL GRAN CABALLISTA Ll.ljo - Escenas de revlsta-
1 Fantasla Insospechada.
I Esta pellcl.lla solo se proyectará a las
1_ C_U_~:R~~A~DE._.~=
I precios de costumbre
t 1M 1...r:_.....'..n•••..•••__.......'......uP.._ ..,.,__•••,•• ,...i1 ......__.,••---





!;;;;5! iE!= 11 El acontecimiento del dr. 11 11
I 11 HO LO OLVIi>EIS 11 ;
I La última liquidación de calzado de Invierno i
~ I
¡VISITAD ""
F= V OS CONVENCEREIS I
~ Casi rej.lados toda c1ue de calzados
Il:::!!l ::::¡;;¡::¡¡::¡z::1 '~S-E-Ñ-O-R1'-:---'
___••__..._....llIII!1fllllllP...IA""..._ ..n••llil"lllU_lllllIIllIllfT .....lIIIl1lIlIlIlll!lllUlll..lI1IIllllL IIllIIIIlIIlIIIlIllII
